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ALGUNOS FACULTATIVOS MILITARES CON EJERCICIO EN 
LAS COMARCAS DE TARRAGONA EN LOS DOS PRIMEROS 
TERCIOS DEL SIGLO XVIII 
Rafael ALBIOL i MOLNE 
Es notori0 que en la Guerra de Sucesión española, disputada entre las Casas 
de Austria y 10s Borbones, penetraron en el país grandes contingentes de 
tropas extranjeras, las cuales iban dotadas de sus propios médicos y 
cirujanos. Un buen número de facultativos de la parte vencedora, la mayoría 
franceses, al terminar la contienda se establecieron en España, 
contribuyendo a desbloquear, por un lado, el aislamiento en que se 
encontraba nuestra ciencia médica desde 10s tiempos en que Felipe I1 
promulgó las prerrogativas en defensa del catolicismo, y, por otro, a elevar 
el nivel científic0 al relacionarse con 10s médicos y cirujanos de aquí. 
El profesor Juan Riera, en su obra Cirugia Española Ilustrada y su 
comunicación con Europa, da cuenta de algunos facultativos extranjeros, 
militares, que ejercieron en las comarcas de Tarragona. No olvidemos que 
en el siglo XVIII tanto Tarragona como Tortosa eran importantes plazas 
militares. 
El objetivo de este trabajo es comprobar la estancia de estos facultativos e 
indagar sobre la presencia de otros no citados por Riera. Para el10 he 
revisado 10s libros de bautismos y de matrimonios de la catedral de 
Tarragona desde el año 1700 al 1765, y algunos manuales notariales de la 
ciudad; he consultado también la obra Historia de la Sanidad Militar 
Española de Josep Maria Massons Esplugas, y el libro Dades i 
Esdeveniments M6dics del Segle XVIII a la Comarca de !'Alt Camp de Josep 
Maria Sánchez Ripollés. 
De esta manera he podido confeccionar la siguiente lista: 
- Baradat, Damiir: de nacionalidad española; Riera asegura que actuó como 
cirujano mayor en el hospital de Tortosa. 
- Bertolomdn, Joan B.: cirujano mayor de las Reales Guardias Españolas. 
Lo encontramos documentado en Tarragona el 1755. Riera afirma que se 
encontraba en España desde 171 1, en hospitales catalanes, y que intervino 
mis tarde en la campaña de Italia, en la que sirvi6 en calidad de 'segundo 
cimjano'; mis tarde estuvo en la expedición militar de Mallorca. Revalidó 
su titulo ante el Protomedicato y sigui6 ejerciendo hasta el año 1750. 
- Bessa Moraguiga, Pere: doctor en medicina, natural de Tortosa. Se cas6 
en Tarragona con Josefa Prat, hija de un abogado. Cuatro meses más tarde, 
en mayo de 17 1 8 firmaron ambos una 'ápoca' con 10s administradores de la 
Almoina de Tortosa, por valor de 17 libras, 12 sueldos y 8 dineros. Consta 
que en 1719 fke padrino en un bautizo. El 27 de abril de 1720 fke bautizada 
su hija, siendo padrino el marqués de Burriana. Riera 10 cita como 
ejerciendo en el hospital de Tortosa el año 1739, enrolado en la 
organización castrense, y 10 considera como probablemente extranjero. 
- Bessombes, Antoni: cirujano de las Reales Guardias Españolas. 
Documentado en Tarragona el 6 de junio de 1733, fecha en que junto con su 
esposa, Dorotea, fkeron padrinos de un bautizo. 
- Bosamba Monyoder, Ramon: cirujano, natural de PuigcerdA. Hijo del 
cirujano Francisco Bosamba. El 15 de abril de 1761 se cas6 en Tarragona 
con la hija de un peletero de Reus. Sánchez Ripollés afirma que en 1797 
estaba afíncado en Reus. 
- Bousquet Forsanos, Joan: cirujano mayor del Real Hospital de Tarragona 
en 1724 y 1725. Era francés. Se cas6 en Tarragona el 13 de agosto de 1724 
con la hija de un maestro zapatero de esta ciudad; actuaron de testigos 
Antonio Montero, comisario de guerra, y Marcos de Salas, administrador 
del hospital. En 1725 h e  padrino del bautizo de su hija el cirujano francés 
Francisco Burrose. Riera cree que estaba sirviendo en España desde 1706, y 
asegura que en 1740 trabajaba en el hospital de Valencia. 
- Brunel, Pere: cirujano mayor de las Reales Guardias Valonas. 
Documentado en Tarragona en 1752 con ocasión de ser padrino de bautizo 
de una hija del cirujano mayor del hospital de Tarragona, Pedro Martorell, 
el cua1 estaba casado con Maria Cardoni. 
- Budi, Bertomeu: cimjano mayor de Guardias Valonas. Fue padrino de un 
bautismo en Tarragona en abril de 1738. 
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- Burrose, Francesc: francés, al que Riera sitúa en hospitales espaiioles 
desde 1701; intervino en la campaña de Portugal, y en la de Monsantos 
(Badajoz), entre otras. Durante la Guerra de Sucesión estuvo en Almansa, 
Valencia, Tortosa y Cardona. Hacia 17 1 1 ejerce en el hospital de Tarragona, 
consiguiendo entonces ser nombrado cirujano mayor. En 1718 se embarcó 
rurnbo a Italia, para tomar parte en la campaña de Sicilia. Regresó a 
Tarragona hacia 1720, ejerciendo otra vez en el hospital. Se produjo 
entonces algún enfientamiento entre el cirujano y el administrador del 
hospital, al denunciar este a las autoridades eclesiásticas y al comandante 
militar el escándalo públic0 que causaba la vida deshonesta del cirujano, el 
cua1 vivia arnancebado desde hacia 8 6 9 años. El comandante de la plaza de 
Tarragona consiguió desterrarlo, pero en junio de 1725 welve a detectársele 
de nuevo en Tarragona como cirujano mayor del ejército, al ser padrino de 
bautismo de un hijo del cirujano Joan Bousquet. Hacia 1731 Riera 10 sitúa 
en 10s hospitales de Barcelona. Después tom6 parte en la segunda campaña 
italiana, ejerciendo en Livorna y Siena; se le localiza de nuevo en Tarragona 
en abril de 1738, al actuar como padrino de un bautizo, en 1742, año en que 
fue padrino de una boda, y en 1750, de nuevo en un bautizo. Tengo 
constancia de su amistad con el médico de Tarragona, Alejandro 0116. 
Seguia teniendo problemas con el administrador del hospital, porque 
sabemos que en enero de 1740 solicitó a este unos utensilios de cirugia, pero 
el Ayuntarniento se 10s negó, razonando asi: ... a 10s empleados de dicho 
Real Hospital no se les asista ni con alojamiento ni con utensillos, y no 
siendo el citado Francisco Burrose comprendido en esta sala por servir su 
empleo interinamente, espero obtener de Vd. no se haga novedad con este 
sujeto,. . . que no tiene su establecimiento aquí (Libro Capitular, 1740- 4 1). 
En 1756 este cirujano, a 10s 85 años de edad, elevaba una petición al rey 
Fernando VI porque hallándose en la mayor miseria, se digne asignarle 
algzin sueldo. 
- Chrel, Joan Agustí: cirujano del regimiento suizo de Besler. Localizado en 
Tarragona en junio de 1729, como padrino de un bautismo. 
- Crispy, Antoni: médico francés que, según Riera, se habia licenciado en la 
universidad de Montpeller; sirve en España desde 1702. En un memorial 
enviado el año 1737 a Felipe V refiere que siwió a S.M. de 35 años a esta 
parte, con el empleo de médico de 10s R. Exércitos, realizando su labor en 
Italia, España y Sicilia. En España actuó en Zaragoza, Lérida y Tarragona; 
más tarde en Pamplona y en Ciudad Rodrigo; y desde 10s quince ziltimos 
años en el hospital de Alicante. 
- Cusidor Ortega, Francesc: natural de Tarragona, hijo de agricultores. El 8 
de diciembre de 1737 se cas6 en Tarragona con Angela Roig, hija del 
cirujano de la Selva del Camp, Francisco Roig. Fue cirujano del regimiento 
de Brabante. Fue padrino de bautismo en Tarragona 10s afios 1738 y 1744. 
También se le detecta como testigo de la boda de un soldado del regimiento 
de infanteria de Brabante en septiembre de 1741. Tuvo el matrimoni0 un 
hijo el dia 2 de noviembre de 1738, y una hija en marzo de 1744 ( h e  
padrino el cirujano Gabriel Riera, primer maestro de Pere Virgili). Aún tuvo 
otra hija en 1748. 
- Daviel, Jacques: de nacionalidad francesa, como sabemos h e  el 
oftalmólogo mis famoso de su época. Por Juan Riera sabemos que en 1736 
estuvo en España realizando algunas intervenciones oftalmológicas en 
Bilbao y Vitoria, teniendo entre sus pacientes a la hija del marqués de 
Montealto, a la que trató de una fistula lacrimal. Luego se trasladó a Lisboa, 
y al regresar a París tuvo la ocasión de ejercer en diferentes ciudades, entre 
ellas Tarragona (1737) y Barcelona. Mantuvo una activa correspondencia 
con Pere Virgili, y a su casa de París acudieron alurnnos del Real Colegio de 
Cirugia de Cádiz con objeto de que les enseñara, entre ellos Agustin 
Lacomba, hijo de Juan Lacomba, cirujano de la Armada. 
- Duberne Esparnelli, Diego Juan: médico natural de Perpiñán, sabemos 
que en 1722 ya estaba ejerciendo en el hospital de Tarragona. En 1726 h e  
testigo en la boda del cirujano francés Jaime Lefeure; en 1738 volvió a ser 
testigo en otra. Localizado como padrino de bautismo en 1728, 1731 y 
1734; este ultimo afio se trataba del del hijo de un cirujano llamado Nicolás 
Fires. Sabemos que un hermano del Dr. Duberne era sargento de las 
Guardias Valonas aposentadas en Alcover, y que se cas6 en Tarragona el 17 
de diciembre de 1738 con una gaditana; actuó de testigo su hermano, el 
médico. Riera también 10 cita, diciendo de 61 que durante veintitrés años 
sirvió en 10s ejércitos borbónicos. El año 1741, su hijo Francisco Diego se 
cas6 en Tarragona; a la ceremonia asistió el Dr. Duberne y su esposa. 
- Duberne Avellanet, Francisco Diego: natural de Elna. Hijo del anterior. 
Lo tenemos documentado como habitante y padrino de bautizo en 
Tarragona, en julio de 173 1. En 174 1 se cas6 en Tarragona con la hija de un 
notario. En agosto de 1742 nació su primer hijo. 
- Dubois, Joseph: ejerció en España como cirujano militar con anterioridad 
a 1713. Intervino en 10s ejércitos expedicionarios de Cataluiia y Sicilia. 
Estuvo destinado como cirujano en las plazas fuertes de Ceuta y Gibraltar. 
En 1722 10 localizamos en el hospital de Tarragona; luego en la Corie. 
Intervino en la expedición al Paraguay que dirigió el marqués de 
Valdelirios, y formó parte de las tropas que combatieron en Portugal. 
Falleció el 7 de mayo de 1772. 
- Durún) Anton: cirujano mayor del regimiento de la Reina. Documentado 
como padrino de bautizo en Tarragona, en mayo de 175 1. 
- Escuder, Joan: cirujano mayor del regimiento suizo de Arrenger. 
Documentado en Tarragona en junio de 1738, conio padrino de un bautizo. 
- Ferrús, Carles: cirujano; 10 encontramos como testigo de boda de un 
irlandés del segundo batallón de Irlanda (habia tres en Tarragona), la cua1 
tuvo lugar en abril de 1753. 
- Fires, Nicolau: cirujano mayor del regimiento de Ho; documentado en 
Tarragona en 1734, con ocasión del bautizo de su hijo, en el que f& padrino 
el Dr. Diego Juan Duberne. 
- Habri, Francesc: este cirujano h e  padrino de un bautizo en Tarragona en 
noviembre de 1736. 
- Heisteymen, George: cirujano mayor del regimiento suizo de Carlos de 
Reding. Era natural de Bregaton (Cantury). En 1758 actuó como padrino de 
un bautizo en Tarragona; en esta misma ciudad nació una hija suya el 2 de 
julio de 1760. 
- Hoursusan, Joan B.: algunos documentos 10 transcriben como Orsusan. 
Fue cirujano mayor del Real Hospital de Tarragona. En 1728 nació una hija 
suya; el padrino era proveedor del Virrey de las Reales Tropas. En 1730 y 
1732 nacieron dos hijos mis. Riera relata de é1 que estuvo empleado en 10s 
hospitales de Cataluña desde 1704; después forn6 parte de la expedición a 
Italia, y a su regreso ejerció en el hospital de Tarragona. 
- Jordán, Francesc: cirujano y médico nacido en Tortosa. Fue profesor del 
Real Colegio de Cirugia de Cádiz. En 1755, Pedro Virgili propuso al 
ministro Julián de Arriaga que 10 nombrara director y responsable de 10s 
alurnnos que pensaban enviar por segunda vez a París. Decia asi Pedro 
Virgili: Podria nombrar a D. Francisco Jordán el cua1 tiene la plaza de 
primer cirujano de la Armada, haviendo actualmente por decreto la plaza 
de médico de noche de este hospital y ejerce al mismo tiempo como rector 
del Colegio. De Francisco Jordán doy algunas noticias más en mi tesis 
doctoral sobre Pere Virgili; ahora me alargaría mucho volviéndolas a citar. 
- Labarta Campos, Joan B.: cirujano francés del Bearn. Sabemos que el dia 
10 de abril de 1740 se cas6 en Tarragona con una viuda de Ascó. 
- Lafarga, Antoni: de la misma region francesa que el anterior. En 1723 era 
ayudante de Sorel en Tarragona: pertenecia a las Reales Guardias Valonas, 
y contaba entonces con 34 aiios de edad. Era el encargado de llevar el libro 
de la 'enfermedad gálica' en el hospital. En 1729 se cas6 en Tarragona con la 
hija de un notario de Tárrega. 
- Lefeure Enni, Jaume: cirujano nacido en París, hijo de un cirujano. Se cas6 
en Tarragona el dia 17 de octubre de 1726 con una joven de Sant Vicenq de 
Torell6 (Vic), hija de unos agricultores. Hizo de testigo de boda el Dr. 
Diego Juan Duberne. 
- Lequery, Antoni: nos dice Riera en su obra que este cirujano estuvo en la 
campafia de Italia, y que al regresar trabajó en el hospital de Tortosa. 
- Luci, Honorat: cirujano mayor de la Guardias Valonas. Lo detecto en 
Tarragona en 1751, en el bautizo de una hija del cirujano Francisco París. 
Sánchez Ripollés dice en su libro que era natural de Provenza, y 10 localiza 
en 1770 en Valls; su mujer era del Solsonés. 
.: Macauli, Demetri: cuenta Juan Riera que en 1723 era protomédico de 10s 
Reales EjCrcitos, y que en 1728 ejercia de médico en el hospital de Tortosa. 
- Maslen Riber, Joan Josep: natural de Colonia, se cas6 en 1761 en 
Tarragona con la hija de un notario llamado Josep Martí. 
- Mitelahalker, Josep Antoni: cirujano mayor del regimiento suizo de Wirty. 
Fue el padrino de un bautizo en Tarragona en febrero de 1735. 
- Pasola, Josep: sabemos que era en 1737 un joven cirujano del hospital de 
Tarragona, que estaba casado con Anna Mullet, y que el 7 de enero de dicho 
aiio nació su hijo Magí. 
- Picó Fayas, Josep: cirujano del regimiento de Ho. Era natural de Gandia. 
Su padre era cirujano de la Pobla de Lluch (Gandia). Se cas6 en Tarragona 
el 3 de septiembre de 1731. En 1739 fue padrino del bautizo de uno de sus 
hijos el joven cirujano Ignaci Jordi i Rabasa. 
- Piero, Josep: cirujano nacido en Praga. Sabemos de 61 que el 12 de 
diciembre de 1730 se cas6 en Tarragona con Raimunda Graell, natural de 
Freixenet. 
- Prios, Josep: cirujano mayor de un regimiento suizo, sabemos que en 173 1 
fue padrino de un bautizo en Tarragona. 
- Puigbormane, Ll2tzer: cirujano que en abril de 1753 fue testigo de bada de 
una pareja de irlandeses; el novio pertenecia al segundo batallón de Irlanda, 
de la ciudad de Tarragona. 
- Puj, Carlos: cirujano de un regimiento de suizos; natural del Piamonte. El 
28 de febrero de 1729 se c a d  en Tarragona con una joven de Girona. Los 
padres de este cirujano residim en Tarragona en la fecha en que se realizó el 
matrimonio. 
- Smandia, Miquel: No sabemos de donde era, pero sabemos que estaba 
casado con Francisca Capdevila, y que era en 1729 cirujano mayor del 
regimiento de infantería de Brabante en el Hospital Real de Tarragona. En 
el legajo 218 de la sección de Marina del Archivo de Simancas podemos 
leer, tal como señalo en mi tesis doctoral, que D. Miguel de Smandia, 
primer cirujano que@e de la Armada y del primer batallón del regimiento 
de infanteria de Brabante, que se halla de guarnición en Tortosa con el 
empleo de primer cirujano de la Armada, hasta el 18 de septiembre de 
1734, no ha podido conseguir satisfacción de la tesoreria de Andalucia. 
Actualmente se halla ocupado en el Almirantazgo de Cataluiia. Lo 
volvemos a localizar en Tarragona el 19 de enero de 1741 con el mismo 
titulo que en 1729; en dicho dia tuvo lugar el bautizo de un hijo suyo en el 
que fue padrino don Juan Testa, capitán del regimiento en que servia el 
cirujano. 
- Sorel, Pere: según Riera, en 1706 fonnaba parte del ejército borbónico que 
asediaba Barcelona. Este cirujano residió en 1721 en Caldes de Montbui, y 
en una ocasión atendi6 al panadero de la población. En 1722 era cirujano 
mayor del Hospital Real de Tarragona, y estaba encuadrado en el regimiento 
de Nápoles. Tuvo problemas con el administrador del hospital y con el 
comisario de guerra, motivo por el que se le privó de libertad en 1723. 
Pedro Virgili trabajó a su lado cuando por esas fechas estuvo en dicho 
hospital. En 1730 solicitó una plaza en el hospital de Alicante. Josep Maria 
Massons dice en su obra que Sorel, al ser excluido de la dirección de una 
expedición militar en 1740, aportó un certificado médico de 10s doctores 
Tadeo O'Connell y Tomás Clarad en el cua1 certificaba estar restablecido 
de una crisis asmática. 
- Steinman Hertexin, Josep: cirujano del regimiento de Reding, era natural 
de Zurich; el dia 4 de enero de 1759 se c a d  en Tarragona con la joven suiza 
Ana Maria Brumer, natural de Lucerna. 
- Therer, Josep: cirujano mayor del regimiento suizo de Besler. En 1729 fue 
padrino de dos bautizos en Tarragona. 
- Thomas, Josep Anton: cirujano mayor de Guardias Valonas. Casado con 
María Teresa Carol. En noviembre de 1720 h e  padrino de un bautizo en 
Tarragona. Sánchez Ripollés 10 localiza en Valls en 1739. 
- Urnyan, Adan: cirujano mayor del Real Hospital de Tarragona. El dia 23 
de septiembre de 1733 fue bautizado en Tarragona un hijo suyo. 
- Vassols, Joan: cirujano que el 6 de mayo de 1742 fue bautizada en 
Tarragona una hija suya, a la ceremonia asistió y !he padrino de bautizo un 
teniente del regimiento de Brabante. 
- Vessier Bertrana, Antoni: francés, hijo de un notario. El 22 de julio de 
1738 se cas6 este cirujano en Tarragona con María Rosa Sans, hija de un 
negociante de la ciudad. 
Conclusidn 
En total hemos podido constatar la presencia de 46 facultativos militares 
que ejercieron en las comarcas de Tarragona; la mayor parte de ellos eran 
franceses. La máxima concentración se produce entre 10s años 1724-1 738, y 
en la década de 1750. La mayoría eran cirujanos. He añadido a la lista un 
cirujano extranjero, no militar: el Dr. Daviel, que dada su importancia 
merece ser recordado por su breve estancia en Cataluña; son aspectos de su 
vida poc0 conocidos. 
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